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Latar Belakang: Preeklampsia termasuk dalam tiga besar penyakit penyebab 
kematian ibu, menurut WHO. Pada preeklampsia terjadi ketidaksempurnaan 
remodeling arteri spiralis yang mempengaruhi aliran darah dari ibu ke janin. Hal ini 
menyebabkan terjadinya adaptasi pembuluh darah dan jika hal ini terjadi terus 
menerus dapat mengakibatkan perubahan struktur pada pembuluh darah tali pusat. 
Perubahan ini juga terjadi pada vena umbilikalis karena sebagai pembuluh darah 
yang mengalirkan darah dari plasenta ke janin, ia akan terus menjaga 
hemodinamiknya agar darah kaya nutrisi dapat memenuhi kebutuhan janin. 
Tujuan: Mengetahui perbedaan ketebalan dinding vena umbilikalis pada 
preeklampsia berat dan kehamilan normotensi.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
rancangan belah lintang. Data yang digunakan adalah data primer dari pengamatan 
morfometri pada preparat patologi anatomi dari jaringan tali pusat. Sampel terdiri 
dari 32 subjek, 16 preeklampsia berat (kelompok kasus) dan 16 kehamilan 
normotensi (kelompok kontrol) di RSUP dr. Kariadi Semarang. Analisis 
menggunakan uji statistik Mann-Whitney. 
Hasil: Pada uji Mann-Whitney didapatkan perbedaan ketebalan dinding vena yang 
bermakna antara preeklampsisa berat dan kehamilan normotensi (p=0.030). 
Ketebalan dinding vena umbilikalis pada preeklampsia berat lebih tebal 
dibandingkan vena umbilikalis kehamilan normotensi. (642,3 ± 174,53 µm vs. 
530,4 ± 65,23 µm, secara berurutan). 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan ketebalan dinding vena umbilikalis yang 
bermakna antara preeklampsia berat dan kehamilan normotensi.  

















Background: Preeclampsia is included in the major three causes of maternal death 
in the world according to WHO. There is an impaired of uterine spiral arteries 
remodeling in preeclampsia which influences blood circulation from mother to 
fetus. This leads to adaption of blood vessels. If it happens continuously, it can 
cause change in umbilical vessel structure including umbilical vein, as it delivers 
blood from placenta to fetus. Therefore, it will maintain the hemodynamic so that 
the blood with high nutrition is able to fulfill the fetal need. 
Objective: To determine the difference of umbilical vein’s thickness between subject 
with severe preeclampsia and subject with normotensive gestation. 
Methods: This is an analytic observational study with cross sectional design. The 
primary data was taken from observational morphometry in anatomical pathology 
slide from umbilical tissue. The samples consisted of 32 subjects; 16 subjects with 
severe preeclampsia served as case group and 16 subjects with normotensive 
gestation served as control group in dr. Kariadi Hospital Semarang. The analysis 
used Mann –Whitney test. 
Results: The analysis showed a significant difference of umbilical vein’s thickness 
between subject with severe preeclampsia and subject with normotensive 
gestational (p=0.03). The umbilical vein of subject with severe preeclampsia is 
thicker than umbilical vein of subject with normotensive gestational (642.3 ± 
174.53 µm vs. 530.4 ± 65.23 µm, respectively). 
Conclusion: There is a significant difference of umbilical vein’s thickness between 
subject with severe preeclampsia and subject with normotensive gestational. 
Keyword: severe preeclampsia, umbilical vein, umbilical vein’s thickness 
 
 
 
